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Lithological Unit Ammonoid Zone Bed
Conodont Pectiniform Elements Whole Fish Teeth ("Saurichth= ys type")
!=
18O
PhaseSampled
Conodonts
Mean
"
Mean
"
!18O V-SMO=
W [‰]
!18O V-SMOW
[‰]
Spathian "Niveauxintermédiaires"
&= nbsp; Nam103 C= olumbitellasp. 18.7 - 18.6 0.5
II 
Nam710
Columbitella sp.
= +
Triassospathodus
homeri
18.2 0.7 20.1 0.3 
 Nam709 ? 18.9 0.4 - -
Bivalve
Beds
 BV9 Borinella sp. 17.3 - 18.6 0.9
 BV8 C= olumbitellasp. 17.8 1.1 - -
 Nam707 ? 18.4 0.1 - -
 
BV6
Columbitella sp.
+
Triassospathodus
homeri
17.8 0.6 19.1 0.3 
 
BV5
Columbitella sp.
<= /font> +
Triassospathodus
homeri
16.8 0.2 16.3 0.4 
 BV4 C= olumbitellasp. 17.3 0.9 19.5 0.2
 BV3 - - - 18.2 0.4
 BV2
Borinella sp +
Columbitella=
sp.
17.9 0.1 - -
 BV1 Borinella sp. 18.2 0.3 - -
Smithian late Upper CeratiteLimestone
Glyptophiceras
sinnatum
Nam32  - - 16.7 0.0
Id<= /td>Nam42 Novispathoduspingdingshanensis 15.5 - - -
Wasatchites
distractus - - - - - -middle Nyalamitesangustecostatus
Novispathodus
waageni 16.3 0.2 - -
Pseudoceltites
multiplicatus - - - - - -Nammalites
pilatoides Nam28
Neospathodus
spitiensis 16.6 0.4 - -
Brayardites
compressus Nam15
Neospathodus
spitiensis 15.7 0.3 -
early
Neospathodus
spitiensis +
Novispathodus
waageni +
Novispatho= dus
pakistanensis
16.3 0.0 - -
 
Ceratite
Sandstone
Euflemingites
cirratus Nam35
Novis= pathodus
waageni +
Novispathodus
pakistanensis
16.6 0.3 - -
Clypeoceras
superbum Nam2
Novispathodus
waageni +
Novispathodus
pakistanensis
17.3 - - - Ic
 Nam33 Novispathoduspak= istanensis 17.8 0.2 - -  
Cer= atite
Marls 
Flemingites
nanus - - - - - -  
Xenodiscoides
perplicatus Nam65
Novispathodus
waageni +
Novispathodus
pakistanensis
            =
17.4 0.4 18.7 1.2
 
 
Nam532
Novispathodus
waageni +
Novispathodus
pakistanensis
17.8 0.3 20.3 0.0
 Nam726 N= ovispathoduswaageni 17.3 0.2 - -
 Nam542 N= eospathoduscristagalli 17.1 0.4 - -
Flemingites
bhargavai Nam543
Neospathodus
cristagalli +
Neospathodus
dieneri +
Novispathodus
waageni
16.6 0.6 - - Ib
Dieneria= n
MH= -D11 Nam544 N= eospathoduscristagalli 17.0 0.2 - -
MH-D10 Nam63 N= eospathoduscristagalli 17.1 0.2 - -
MH-D9
Neospathodus
cristagalli +
Neospathodus
dieneri
17.4 0.3 -Nam502
N=
eospathodus
cristagalli
16.6 0.3 - -
MH-D8 - - - - - -
MH-D7 Nam100 - - - 13.5  
MH-D6 Nam53
Neosp= athodus
cristagalli +
Neospathodus
dieneri
16.1 0.2 -
MH-
D5
Nam50 Neospathoduscris= tagalli 16.5 0.4 14.2 0.2
Nam526
Neospathodus
dieneri
group=
16.2 -
14.8 0.1
16.9 0.5
MH-D4 Nam384 Neospathodusdien= eri group 16.5 0.4 - -
MH-D3 - - - - - -
Lower
Ceratite
Limestone
MH= -D2 LCL-C2 N= eogondolellaspp. 16.2 - - -
MH-D1 Nam332 Sweetospathodusk= ummeli 17.1 0.2 14.1 0.4
Ia 
Nam330 Sweetospathoduskummeli
17.9 -
- - 16.9 0.3
Griesbachian
MH-G3 LCL-C1 N= eogondolellaspp. 20.5 - 18.7 0.1
Kathwai
Member
MH-G2 Nam376 Neogondolellaspp. 16.9 0.8 15.7 -
 
Nam326 Neogo= ndolellaspp.
16.4 -
14.0 0.9 17.4 0.2
MH-G1 - - - - - -  
